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RESUMEN 














































1992). Entre  los más  empleados  en  la  agricultura  se  en­ 
cuentran  los  compuestos  órganofosforados  (OF)  y  los 














rado  de  una  intoxicación  aguda  así  como  en  personas 


















lidad  de  detectar  manifestaciones  de  neurotoxicidad 
subclínica y seleccionar pruebas suficientemente sensibles 
para este fin. 
Es muy  probable  que  la  combinación  de  baterías de 
pruebas neuroconductuales pueda arrojar  información útil, 








no  probabilística  (Gross­Portney  y Watkins  1993),  de 
floricultores procedentes de tres diferentes ranchos de una 
población cercana  a  la  ciudad de Toluca en  el Estado de 
México (grupo expuesto: E). En estos ranchos se utilizan 
habitualmente mezclas  de  los  siguientes  agroquímicos: 
metadifox (OF), paratión metílico (OF), ometoato (OF), etil 







































de 437.5,  la DE de 41.5. El valor de  t  fue de 0.25, que 




También  se  consideró  como criterio  fundamental  de 


































muy móvil,  frecuentemente  permanecieron pocas  sema­ 
nas en el mismo lugar, solamente en 20 casos (muy dis­ 
































variables  independientes.  (Manova),  considerando  sexo, 
grupo  y  una  variable  globalizadora  que  se  denominó 
“WAIS” que incluye todas las subpruebas (se exceptua­ 
ron los CI para evitar redundancias). 
Benton, Anova de medidas  repetidas. Se  aplicó  ade­ 
más una prueba de X 2  entre las variables grupo de perte­ 
nencia y diagnóstico. 






A. WAIS,  la muestra  estuvo compuesta  por  60  sujetos 
distribuidos en edad y sexo de la siguiente forma: 
Edad  T  E 
(años)  H  M  H  M 
18­29  9  6  9  6 




desviaciones  estándar  para  cada  subprueba  del WAIS 
en ambos grupos, así como los resultados del análisis de 
















B.  Prueba  de  retención  visual  de  Benton  (n=54)  cuya 
muestra se conformó como sigue: 
Edad  T  E 
(años)  H  M  H  M 
18­29  10  6  10  6 
30­49  7  3  6  4 
> 50  1  1 
T, testigos  E, expuestos  H, hombres  M, mujeres 
T  E  SEXO  GRUPO  S/G 
M  DE  M  DE  F  p <  F  p <  F  p < 
Inf  8.5  2.5  4.8  1.6  1.03  0.3  37  0.000  2.2  0.1 
Comp  8.8  2.4  6.0  3.1  0.80  0.4  13  0.001  1.5  0.2 
Ari  10.1  3.7  7.4  2.9  0.005  0.9  8  0.007  0.6  0.4 
Sem  8.8  2.7  6.8  2.3  0.001  1.0  8  0.007  0.04  0.8 
RD  7.0  1.7  3.5  2.8  0.91  0.3  22  0.000  0.4  0.5 
Voc  10.1  2.5  7.2  2.6  1.02  0.3  17  0.000  0.5  0.5 
Cla  7.3  3.1  6.3  2.5  0.04  0.8  2.5  0.10  1.8  0.2 
Fig  8.9  4.1  6.1  2.8  3.10  0.08  7.5  0.008  0.4  0.5 
Cb  8.9  1.9  7.0  4.1  0.15  0.7  3  0.10  0.3  0.5 
Dib  8.8  2.2  5.1  2.9  0.001  0.9  29  0.000  1.2  0.2 
Obj  5.5  3.3  6.3  3.0  1.20  0.08  2.5  0.15  0.9  0.2 
CIV  93.7  11.2  78.4  10.3  0.93  0.3  23  0.000  1.7  0.2 
CIE  88.2  14.6  78.2  15.3  0.91  0.3  3.5  0.05  2.1  0.2 
CIT  91.0  13.0  77.0  11.7  0.001  1.0  15.5  0.000  2.3  0.2 
TABLA I.  WAIS ANOVA. SE MUESTRAN LAS MEDIAS (M) Y LAS DESVIACIONES ESTÁNDAR (DE) POR GRUPO; EL ESTADÍGRAFO 
F Y LA PROBABILIDAD  (p) EN LA COMPARACIÓN POR GRUPO, SEXO Y EN LA  INTERACCIÓN SEXO­GRUPO  (S/G) 
Inf,  Información  Voc, Vocabulario  Obj, Composición  de  objetos 
Comp, Comprensión  Cla, Claves  CIV, Cociente de inteligencia verbal 
Ari, Aritmética  Fig, Figuras  incompletas  CIE, Cociente de inteligencia ejecución 





































Los puntos  cantidad de respuestas  correctas,  la canti­ 
dad global de errores y de errores por distorsiones mostra­ 
ron distribución normal y por ello se les aplicó el análisis de 














(años)  H  M  H  M 
18­29  13  9  16  11 
30­49  12  7  13  10 








(años)  H  M  H  M 
18­29  6  4  6  4 









En  general,  los  efectos  de  la  exposición  crónica  a 






Variables  M  DE  M  DE  F  p < 
Correctas  6.5  1.6  4.7  2.9  4.8  .03 
Errores  4.8  2.8  8.4  5.9  9.6  .003 











X 2  Valor   p < 
Pearson  8.31  0.015 
Razón de  similitud  11.54  0.003 
Mantel­Haenszel  8.07  0.004 
(asociación  lineal) 






































































fieren  a  la  incapacidad de  reconocer  estímulos  táctiles. 
Esto se encontró en  los sujetos expuestos, especialmente 
en la porción distal de los miembros superiores. Se sabe 
que  el  sistema  nervioso  periférico  es  el  que  primero  se 









































































aprendizaje  verbal,  en  denominación  y  en  las  praxias 
visoperceptivas. La evaluación realizada un año después 
demostró que  se mantenían  los  trastornos  iniciales. En 
general, los síntomas más frecuentemente asociados a la 
intoxicación crónica por plaguicidas incluyen los déficits 







Finalmente  en  este  trabajo se propone  la batería de 
pruebas que aparece más  abajo y que ha mostrado  re­ 
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